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Penerapan Reinforcement Terhadap Motivasi dan Hasil Belajar 









Pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah menengah pertama (SMP) dengan materi 
yang beragam dan dilaksanakan dimasa pandemi merupakan tantangan tersendiri. Kondisi 
demikian membuat motivasi siswa dalam melaksankan pembelajaran menurun dan 
berdampak pada hasil belajar. Oleh karenanya diperlukan kompetensi guru dalam strategi 
pembelajaran penjas disekolah terutama penguatan-penguatan untuk dapat memotivasi para 
siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap pengaruh reinforcement positif dan 
negatif terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran Pendidikan 
jasmani (Penjas). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah ex post facto. Subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII.1 sebanyak 32 siswa dan siswa kelas VIII.2 
sebanyak 32 siswa, secara keseluruhan subjek dalam penelitian ini berjumlah 64 siswa. 
Teknik pengumpulan data menggunakan angket untuk mengukur motivasi siswa, dan nilai 
raport digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 
reinforcement positif  memberikan pengaruh yang signifikan terhadap motivasi dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran penjas. Penerapan reinforcement negative juga 
berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar dan motivasi , namun demikian 
penerapan reinforcement negative merupakan langkah terakhir dan bersifat sementara.  
Rekomendasi dari penelitian ini untuk dikembangkan lebih variatif dalam sampel dan 
pengembangan jenis-jenis reinforcement lainnya. 
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The Effect of Reinforcement on Student Motivation and 









Learning physical education in junior high schools with diverse materials and carried out 
during the pandemic is a challenge in itself. Such conditions make students' motivation in 
carrying out learning decreases and has an impact on learning outcomes. Therefore, it is 
necessary to have teacher competence in physical education learning strategies in schools, 
especially reinforcements to be able to motivate students. The purpose of this study was 
to reveal the effect of positive and negative reinforcement on learning motivation and 
student learning outcomes in physical education learning (PE). The method used in this 
research is ex post facto. The subjects in this study were 32 students in class VIII.1 and 
32 students in class VIII.2. Overall, the subjects in this study were 64 students. Data 
collection techniques used questionnaires to measure student motivation, and report cards 
were used to measure student learning outcomes. The results of this study indicate that 
positive reinforcement has a significant effect on students' motivation and learning 
outcomes in physical education learning. The application of negative reinforcement also 
has a significant effect on learning outcomes and motivation, however, the application of 
negative reinforcement is the last step and is temporary. Recommendations from this 
research to be developed more varied in the sample and the development of other types of 
reinforcement. 
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